





































































































































































　観察・写真撮影：1 ex　 20140504　11：12　千種区平和公園 （写真4―2A：左。コデマリ
の花上で。右はコアオハナムグリ）；1 ex　20180504 10：48　名東区猪高緑地（写真4―2B：
ハルジオンの花上で）
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